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編
集
後
記
昨
年
の
六
月
六
日
に
国
文
学
科
の
大
先
輩
で
あ
る
田
辺
聖
子
さ
ん
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
田
辺
さ
ん
は
、
国
文
学
科
の
前
身
で
あ
る
樟
蔭
女
子
専
門
学
校
の
国
文
科
の
卒
業
生
で
あ
り
、
文
学
的
業
績
を
称
え
る
べ
く
平
成
十
九
年
に
設
置
さ
れ
た
田
辺
聖
子
文
学
館
で
は
、
田
辺
さ
ん
の
す
べ
て
の
作
品
を
展
示
し
、
田
辺
さ
ん
に
関
す
る
企
画
展
も
随
時
行
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
田
辺
聖
子
ジ
ュ
ニ
ア
文
学
賞
は
今
年
度
で
十
二
回
を
迎
え
る
が
、
全
国
各
地
の
中
高
生
か
ら
の
応
募
が
あ
り
、
田
辺
人
気
が
未
だ
衰
え
を
知
ら
ぬ
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
国
文
学
科
に
お
い
て
も
、
田
辺
さ
ん
を
学
科
の
目
指
す
べ
き
女
性
像
と
し
て
と
ら
え
、
作
品
や
業
績
を
勉
強
す
る
と
い
っ
た
自
校
教
育
の
授
業
の
中
で
、
お
手
本
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
慎
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
た
い
。
『
樟
蔭
国
文
学
』
は
今
回
の
五
十
六
号
よ
り
、
電
子
媒
体
の
み
の
発
行
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
術
雑
誌
の
電
子
化
、
リ
ポ
ジ
ト
リ
化
は
時
代
の
流
れ
で
も
あ
る
が
、
本
号
の
体
裁
に
関
し
て
は
従
来
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
ま
ま
お
こ
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
リ
ポ
ジ
ト
リ
で
ご
利
用
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
未
掲
載
の
号
が
ま
だ
あ
る
が
、
次
年
度
の
早
い
う
ち
に
過
去
に
遡
り
掲
載
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
本
号
は
、
古
典
芸
能
関
連
の
論
文
一
件
、
近
代
文
学
の
論
文
二
件
、
授
業
報
告
一
件
、
そ
し
て
創
作
作
品
一
件
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
「
あ
せ
ご
の
ま
ん
」
こ
と
、
奈
良
﨑
英
穂
准
教
授
の
作
品
は
、
今
年
度
の
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
日
本
大
会
の
盛
り
上
が
り
を
受
け
た
タ
イ
ム
リ
ー
な
作
品
で
あ
る
が
、
決
し
て
さ
わ
や
か
な
青
春
も
の
で
は
な
く
、
日
本
ラ
グ
ビ
ー
の
泥
臭
さ
が
全
編
に
漂
っ
て
お
り
、
奈
良
﨑
流
ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
溢
れ
た
作
品
で
あ
る
。
元
ラ
グ
ビ
ー
部
の
私
は
、
四
〇
年
前
の
あ
の
頃
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
改
め
て
「
あ
せ
ご
の
ま
ん
」
の
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
み
な
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
ご
一
読
い
た
だ
き
た
い
。
（
国
文
学
科
長
田
原
広
史
）
